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Painorajoitteiset ja tehostetussa tarkkailussa olevat sillat 
Seuraavassa esitetyt painorajoitteisia ja tehostetussa tarkkailussa 
 olevia siltoja koskevat tiedot perustuvat siltojen painorajoitusten 
poistamisjärjestyksen selvittämistyötä varten laadittuun tehtävä-
kohtaiseen rekisteriln, joka ei sisällä niitä siltoja, joita korvaa-
maan on jo rakenteilla uusi silta tai joiden painorajoitukseri pois- 
tammen lähiaikoina on muuten ratkaistu. 
Tehostetussa tarkkailussa olevaksi sillaksi kutsutaan siltaa, jonka 
kantavuus ei teoreettisesti laskien vastaa moottoriajoneuvoasetuk
-sessa  sallittuja lilkennekuormia, mutta jolle turvallisuutta vaaran-
tarnatta, ja yleensä käyttöiän kustannuksella, on voitu jättää paino- 
rajoitus asettamatta, kun samalla on huolehdittu erikoisvalvonnan 
järjestämisestä. 
Palnorajoitteinenkin silta voi olla tehostetussa tarkkailussa, jos 
 asetettu rajoltus  on pienempi kuin mitä sillan arvioitu kantavuus 
vaatisi. Tällaista siltaa käsitellään seuraavassa painorajoitteise-
na eikä tehostetussa tarkkailussa olevana. 
Siltojen 	27.8.1979 päivätyssä "Siltojen painorajoitusten 
lukumäärä poistamisjärjestys"-rekisterissä on 1247 painora- 
joitteista ja  3145 tehostetussa tarkkailussa olevaa 
siltaa. Näiden siltojen jakautuma piireittäin ja 
 osuus piirin kaikista silloista  on esitetty ilittees
-sä 1. 
Palnorajoitus 	Painorajoitteisista silloista on i8 %:lla suurempi 
rajoitus (pienempi rajoituksen arvo) kuin  8/13/32. 
Näistä silloista 11 % on lisäksi tehostetussa tark-
kailussa. Niistä silloista, joilla  on painorajoitus 
8/13/32 (82 %) on tehostetussa tarkkailussa 3 %. 
(Lute 2. Painorajoitteisten ja tehostetussa tarkkai
-lussa  olevien siltojen lukumäärät plireittäln.) 
Rakennusaine 	Painorajoitteisista silloista on puisia 60 %, teräk- 
sisiä 29 %, teräsbetonlsia 10 % ja kivisiä 1 %. 
(Lute 3.  Rakennusaineen mukainen jakautuma plireit- 
täln.) 
2 
Siltatyyppi 	Painorajoittelsista silloista 86.4 % on yksinkertai- 
sia paikkisiltoja.  
(Lute 4. Siltatyypittälnen jakautuma puireittäin.) 
Jännemitta 	Painorajoittelset sillat on seuraavassa ryhmitelty 
jänteen/jänteiden summan pituuden perusteella. 
Jänne/jänteiden summa 	% painorajoitteisista 
(m) 	silloista  
-4.9 25 
5.0-9.9 28 
10.0 - 14.9 15 
15.0 -  19.9 12 
20.0-29.9 1 	9 30.0-39.9 I 4 
40.0 - 49.9 2 
50.0 - 99.9 4 
100.0- 1 
Painorajoittelsista silloista yli puolen jännemitta  
on alle 10 m. 
(Liitteet 5 ja 6) 
Hyödyllinen 	Painorajoitteiset sillat on seuraavassa ryhmitelty 
leveys 	hyödyllisen leveyden perusteella. 







6.o-6.4 	1 	13 
6.5- 5 
________ ___ 
Lähes 70 % painorajoittelsista silloista on alle 
5.5 m leveitä. 
(Liitteet 7 ja 8) 
:5 
H.l./vaad. h.l. 	Pairiorajoitteiset ja tehostetussa tarkkailussa ole- 
vat sillat on llitteessä 9 ryhmitelty sen perusteel-
la, miten paljon hyödyllinen leveys auttaa uudelta 
sillalta vaadittavan hyödyllisen leveyden (hyödylli-
nen leveys/vaadittu hyödyllinen leveys).  
Sillan ikä 	Painorajoitteisten siltojen ikäjakautuma on 
seuraava: 
Valmistumisajankohta painorajoitteisista 
 silloista  
- 1899 
1900 - 1909 
1910 - 1919 
1920 -  1929 
1930 -  1939 
1940 - 1949 
1950 - 1959 
1960 - 1969 
1970- 
Painorajoittelsista silloista on yli puolet 1950- ja 
 1960-luvuilla valmistuneita.  
(Lute lo) 
Kunto 	Painorajoitteisista silloista on kunnoltaan huonoja  
39 %, tyydyttävlä 53 % ja hyviä 8 %. Tehostetussa 
tarkkallussa olevista silloista vastaavat luvut ovat 
 13  %, 71 % ja i6  %. 
(Lute 11. Painorajoitteiset ja tehostetussa tarkkai
-lussa  olevat sillat ryhmiteltyinä kunnon perusteella 
pilreittäln.) 
Liikenne- 	Painorajoitteisista silloista 80 %:lla on vuorokauti- 
maarat nen ajoneuvomäärä alle 300 kpl, 67 %:lla alle 200 
ajoneuvoa/vrk ja 35 %:lla alle 100 ajoneuvoa/vrk. 











Tien toiminnal- Tien toiminnallisen luokituksen mukaan ryhmiteltyinä  
linen luokka 	painorajoitteisista silloista 82 % on yhdysteillä. 
Tehostetussa tarkkallussa olevista silloista 42 on 
 yhdysteillä,  28 kokoojateillä ja 22 % seudullisilla 
 teillä.  
(Lute 13) 
Tien lilkenteel- Piirien ja TVH, Rsr:n yhdessä suorittama painorajoit-
teisten siltojen ryhmittely kolmeen liikenteelliseen 
tärkeysluokkaan osoittaa, että ensimmäiseen eli lii-
kenteen kannalta tärkeimpääri luokkaan kuuluu 14 %, 
 toiseen  53 % ja kolmanteen 33 % painorajoitteisista 
 silloista. Tehostetussa tarkkailussa olevista sil-
loista ovat vastaavat luvut 27 %, 56 % ja 17 %. 
(Liitteet 14 ja 15) 
(Liltteet i6 ja 17. Painorajoltteiset ja tehostetussa 
tarkkallussa olevat sillat ryhmiteltyinä pilreittäln 
liikenteellisiin tärkeysluokkiin tien toiminnallisten 
luokkien mukaan.) 
Kiertotlen 	Painorajoittelsista silloista 35 %:lla ei ole lain- 
pituus 	kaan kiertomandollisuutta tai kiertotien käyttäminen 
lisäisi matkaa enemmän kuin 20 km. Vain 6 %:lla on 
 kiertomandollisuus,  joka ei pidennä matkaa yhtä kilo-
metriä enempää.  
(Lute i8. Painorajoitteisten ja tehostetussa tark-
kailussa olevien siltojen lukumäärällinen jakautuma 
kiertotien käytöstä aiheutuvan matkan pideritymän 
perusteella.) 
Kiertotien sh- Kiertoteillä  olevien siltojen kantavuuksia tutkittaes- 
tojen kantavuus  sa on todettu, että kiertotiellä määräävän sillan kan-
tavuus  vastaa neljäsosalla klertoteistä moottoriajo-
neuvoasetuksen sallimia kuormia, puolella suunnitte-
lukuormaa A1 ja neljäsosalla suunnittelukuormaa PKM 71. 
Rajoituksen  pois- Toimenpiteeksi, jolla painorajoitus olisi poistetta-
totoimenpide 	vissa sillalta on useimmiten esitetty (Piirl/TVH,Rsr) 
uuden sillan tai rummun rakentamista (51 + 6 = 57 
painorajoitteisista silloista). 
5 
Päällysrakenteen uusiminen riittäisi i8 %:lle rajol-
tuksen poistamiseksi. Perusparannus tulisi kysymyk-
seen vain 2 %:lle painorajoitteisista silloista. 
Toimenpiteittä jäisi 22 % silloista, joista yli puo-
lelta painorajoitus voitaisiin poistaa edellyttäen, 
että ne asetettaislin tehostettuun tarkkailuun. 
Palnorajoittelsiksi jäisi edelleen  9 % ko. silloista, 
joista kuitenkin useimmilla olisi klertomandollisuus.  
(Lute 19)  
Rajoituksen pois- Tarkasteltaessa painorajoitteisten siltojen luku- 
tokustannus 	määrällistä jakautumaa sen perusteella, mitä rajoi- 
tuksen poistamiseksi esitetty sillan uusiminen, pääl-
lysrakenteen parantaminen tai sillan perusparantami-
nen sillan osalta maksaisi, voidaan todeta, että kus-
tannus e.m. laatulsesta tolmenpiteestä jäisi alle 
200 000 mk:n yli puolelle niistä 893 sillasta, jolta 
 toimenpide koskisi. (Kustannustaso: tr-lnd  230) 
(Lute 20) 
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